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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ГРАФИТАЦИИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Разработана методика динамической обработки дискретных данных 
регистрации токов, напряжений и активной мощности во время графитации заготовок 
электродов в печах переменного тока, которая уменьшает объем входной информации, 
обеспечивает вычислительную эффективность и точность, позволяет повысить 
качество автоматизированного управления режимами работы электротехнического 
комплекса графитации.
Розроблено методику динамічної обробки дискретних даних реєстрації 
струмів, напруг та активної потужності під час графітації заготовок електродів 
в печах змінного струму, що дозволяє зменшити обсяг вхідної інформації, забезпечує 
обчислювальну ефективність та точність, поліпшити якість автоматизованого 
керування режимами електротехнологічного комплексу графітації.
Введение
На современном этапе развития металлургической промышленности Украины 
одним из основных требований, предъявляемых к электродной продукции, 
следует считать высокий уровень качества при минимальной себестоимости, 
обеспечивающий ее конкурентоспособность и спрос на внутреннем и внешнем рынках. 
Основным оборудованием на предприятиях графитового производства являются 
энергоемкие электротермические установки, поэтому затраты на электроэнергию сопоставимы 
с затратами на сырье и оказывают существенное влияние на себестоимость готовой продукции. 
При производстве электродов для мощных электродуговых печей применяются печи 
переменного тока, оборудованные системами автоматизированного управления мощностью 
на различных этапах технологического процесса графитации. Они, как объекты управления, 
характеризуются большой потребляемой мощностью (единичная мощность печи составляет 
8-10 МВт и более [1]), значительной долей времени работы в динамических режимах, частой 
сменой исходных данных, что необходимо учитывать при расчете управляющих воздействий.
Существенным фактором, определяющим качественный уровень готовых 
электродов, является соблюдение технологического температурного режима, 
который определяется, прежде всего, технологическими регламентами 
ввода мощности для каждого вида электродной продукции. Нестабильность 
температурного поля керна печи и графитируемых заготовок приводит к повышению 
удельной доли брака и, следовательно, к перерасходу сырья и электроэнергии.
Для обеспечения стабильности температурных режимов графитации должно 
уделяться особое внимание разработке новых подходов к синтезу системы оптимального 
управления электротехническим комплексом графитации (ЭТКГ). Анализ и синтез таких 
систем управления достаточно сложный, так как технологическая структура «питающие 
трансформаторы – короткие сети ЭТКГ – печная петля с загруженной печью графитации» 
должна рассматриваться в виде совокупности объектов с распределенными параметрами, 
которые описываются дифференциальными уравнениями в частных производных [2,3]. 
Эффективность систем автоматизации технологических процессов зависит как от 
задач, решаемых этими системами, так и от качества информации, используемой для 
решения. Известные методы и алгоритмы [1,4] не учитывают ряд особенностей, таких как 
дискретность данных, наличие скачков и разрывов при регистрации токов, напряжений и 
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IiIiAAAA ????????? ?? ??????????????? ffff    (12) 
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? – ???????? ??????????. 
?????????????? ????????????? ?????? ????????? ????????????? (9) – (11) ?? 
???????? (12) ????????????? ???????? (6) – (8), ?? ??? ???? ?????????????? ?????????????, 
??? ?????????????  ?????????? ??????????, ??? ? ???????? ?? ????????? ? ????????????? 
???????? ???????? ? . 
Выводы
Предложенная методика динамической обработки данных измерений токов, 
напряжений и активной мощности печи Ачесона во время кампании графитации 
заготовок электродов на основе комбинации методов сплайн-интерполяции полиномами 
Эрмита и аппроксимации на тригонометрическом базисе (9) с необходимыми условиями 
(11), при одинаковом уровне вычислительной погрешности с известными подходами 
[8], позволяет более чем на порядок сократить объем входных данных для системы 
автоматизированного управления ЭТКГ, повысить вычислительную эффективность 
обработки входных данных в 3-4 раза. Таким образом, можно существенно снизить 
требования, предъявляемые к аппаратным средствам автоматизированной системы 
управления по вычислительным ресурсам и объему памяти, повысить качество 
управления технологическим процессом графитации, качество электродов для мощных 
электродуговых печей и сократить производственные затраты.
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SPECIFICS OF PROCESSING OF DATA OF REGISTRATION OF ELECTRI-
CAL PARAMETERS OF ELECTROTECHNICAL COMPLEXES OF 
ALTERNATING CURRENT GRAPHITATION
D. S. YARYMBASH, Candidate of Engineering
The paper gives account of the technique of dynamic processing of discrete data of 
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registration of currents, voltages and active power during graphitation of blank electrodes in 
alternating current furnaces, which reduces the amount of input data, provides the computa-
tional effi ciency and accuracy, improves the quality of automatic control over the operation 
modes of electrical graphitation complex.
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